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ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу на тему: 
«Договор о предоставлении труда работников (персонала)»
студентки 2 курса магистратуры очной формы обучения
Дроздик Марины Владимировны

Появление с 2016 года законодательного регулирования одного из видов нетипичной занятости – фактический запрет заемного труда и введение института договора о предоставлении труда работников – поставило перед отечественной наукой трудового права целый ряд проблем, которые порождаются, прежде всего, явной недостаточностью нормативного регулирования этого вида отношений, а также отсутствием разъяснений высших судебных инстанций по вопросам правоприменения существующих норм. Указанные обстоятельства предопределяют несомненную актуальность и практическую значимость заявленной темы исследования.
Целью данной работы являлся комплексный анализ института договора о предоставлении труда работников, выявление существующих проблем правового характера в данной сфере и поиск путей их решения. Достижению поставленной цели должно было способствовать решение ряда задач: определение цели и необходимости введения в трудовое право России договора о предоставлении труда работников, а также признаков и сущностных свойств этого договора; выявление особенностей регулирования трудовых отношений в частных агентствах занятости, анализ правоприменительной практики в данной сфере, формулирование выводов и предложений в части совершенствования действующего законодательства о предоставлении труда работников.
Необходимо  признать, что М.В.Дроздик с поставленными задачами успешно справилась. В трех главах выпускной квалификационной работы автор последовательно раскрывает и анализирует проблемы, заявленные в качестве предмета исследования. При этом М.В.Дроздик демонстрирует хорошее знание законодательства, умение работать с нормативно-правовыми актами, материалами судебной практики, специальной литературой. В процессе исследования М.В.Дроздик продемонстрировала высокий уровень самостоятельности, хорошие аналитические способности. Высокая собранность и работоспособность позволили автору написать работу на хорошем теоретическом уровне, раскрыв заявленную тему исследования.
Выпускная квалификационная работа Дроздик Марины Владимировны соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, может быть допущена к защите и заслуживает высокой оценки.

Научный руководитель магистерской диссертации
к.ю.н., доц. кафедры трудового права 
и охраны труда СПбГУ						А.В.Кузьменко
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